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population. Experimental comparisons with leading methods for the UBQP problem
on 25 large public instances demonstrate the efficacy of our proposed algorithm in
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